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Ergebnisse der Untersuchungen zur hydraulischen Wit·ksamkeit
der Dresdner Flutrinnen
0 Einleitung
Prof. Dr.-Ing. habil. Helmut Martin
Dipl.-Ing. Carstensen
Durch das Staatliche Umweltfachamt Radebeul und das Institut far Wasserbau und Technische
Hydromechanik der TU Dresden wurde ein Forschungsthema zur Untersuchung der hydrau-
lischen Wirksamkeit der Elbe-Flutrinnen im Stadtgebiet von Dresden bei Hochwasser im Mai
1993 ins Leben gerufen. Es wurden numerische Simulationen unter verschiedenen Nutzungs-
anspruchen neben einer Betrachtung der Eintrittswahrscheinlichkeit von Extremhochwassern
unter Beachtung der anthropogenen Veranderungen im Dresdner Elbtal sowie im gesamten
Einzugsgebiet durchgeftihrt
Im forgenden Beitrag sollen die Ergebnisse der Untersuchungen vorgestellt werden und ein
Einblick in die Planungen fur die zukunftige Nutzung der Flutrinnen gegeben werden.
Geschichtlicher Hintererund und Motivation fiir die Untersuchuneen
Die Elbe ist zum Teil reguliert, unterliegt aber trotzdem den jahreszeitlichen Schwankungen
der Wasserfihi·ung. Im Falle eines Hochwassers steigt der Wasserspiegel uber den
FluBquerschnitt, und es kommt zur Oberflutung der Voriander, Diese zum AbfluB des
Hochwassers benatigten Gebiete wurden in Folge der Stadtentwicklung von Dresden immer
mehr eingeengt.
Extreme Hochwasserereignisse, wie zum Beispiel in den Jahren 1845 mit einem DurchfluB von
5700 m3/s und 1890 mit 4350 m]/s, fahrten zu enormen Oberschwemmungen im Stadtgebiet
und den angrenzenden Gemeinden Kaditz, Mickten und Obigau. Um diese Gefahr zu
minimieren entstand der Gedanke, Flutrinnen im Stadtgebiet von Dresden zu bauen, wie sie
heute noch im naturnahen FlieBgewasserausbau gebrauchlich sind. Folgender kurzer
geschichtlicher AbriB soll den Werdegang vet·deutlichen:
Auf Bild 6* ist der Stadtkern von Dresden in, Jahre 1881 dargestellt. Auf dem Gelande des
GroBen Ostrageheges Sind die Pieschener und die Ubigauer Allee zu erkennen. Diese Alleen
begrenzten das GroBe Ostragehege, welches zu dieser Zeit als Erholungs- und Jagdgebiet
genutzt wurde.
In den Jahren 1902 bis 1904 wurde auf dem GroBen Ostragehege eine hochwasserfreie Insel
aufgeschuttet (Bild 7)* ·. Das dafar benotigte Material wurde auf dem Gelande zwischen dem
Albert-Hafen, welcher ebenfalls in dieser Zeit entstand, und eben dieser Insel gewonnen.
Dieses Gelande stellte von dieser Zeit an die Flutrinne GroBes Ostragehege dar. Mit dieser
BaumaBnahme wurden zwei Ziele verfolgt, zum einen wurde die M6glichkeit zur Ansiedlung
von Industrie geschaffen und zum anderen MaBnahmen  r den Hochwasserschutz im Stadt-
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zentrum von Dresden ergriffen.
Das Bestreben der Gemeinden Ubigau und Kaditz, eine Flutrinne zu errichten, hielt uber all die
Jahre an. Bereits 1895 (also nur 5 Jahre nach dem ereignisreichen Hochwasser von 1890) er-
lieBen die damals noch eigenstandigen Gemeinden eine Abgabepflicht far jeden Neubau. Diese
Betrage fi hrte man einem Flutrinnenfond zu, der den Bau eines solchen Objektes erm6glichen
sollte (Dresdner Anzeiger, 19 12)
Aufder Karte aus dem Jahre 1930 (Bild 8)* ist die Flutrinne Kaditz, so wurde sie benannt, zu
erkennen. Diese konnte bis 1921 als Notstandsarbeit fertiggestellt werden. Als AbfluBproft
wurde, wie bei der Flutrinne im GroBen Ostragehege, ein Trapezprofil gewiihlt. GroBen Ein-
fluB aufdie Entscheidungsfindung und Planung hatte der Baurat POGE.
Markante Veranderungen, wetche hauptskhlich in der Fiutrinne GroBes Ostragehege vorge-
nommen wurden, sollen nur stichpunktartig aufgezahit werden:
- 1949 beschloB man die teilweise Aufl'Dllung des Ostrageheges mit Trommermassen. Da-
durch bekam die Flutrinne eine annahernd durchgangig gieiche Breite (siehe auch Bild 44*-
Trummerberg).
- Der Einlauf der Flutrinne GroBes Ostragehege wurde auch weiterhin durch BaumaBnahmen
(z.B. der Bau des Heinz-Steyer-Stadions und weiterer Sportplatze) eingeengt.
- Ini Jahre 1969 wurde der Bau einer Eissporthalle neben dem Heinz-Steyer-Stadion gel)lant
und in den Folgejahren auch ausge hrt. Eine Untersuchung des zustandigen Wasser-
straBenamtes schloB 1971 mit dem Ergebnis ab, daS der Bau der Eissporthalle eine 20%-ige
Leistungsminderung der Flutrinne GroBes Ostragehege zur Folge hatte. Dies entsprach nach
den damaligen Erkenntnissen einer Erhahung des Elbewasserstandes um 0,43 m im Stadt-
zentrum von Dresden (Fugner, 1971).
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Abb. 1.1: Di·esden im Jah,· 1993
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Im Mittelpunkt des derzeitigen Interesses steht das GroBe Ostragehege mit den umliegenden
Gebieten. Dieses Gelande stellt eines der stadtebautich interessantesten Areale der sachsischen
Landeshauptstadt dar und birgt far die Stadtentwicklung Dresdens ein auBergewishnliches
Potential in sich. In unmittelbarer Niihe zum Zentrum gelegen ist das Gelande doch zugleich
durch FluB, Hafen, Flutrinne, Bahnanlagen und Gewerbegebiet in gewisser Weise abgeschottet,
Zum gegenwartigen Zeitpunkt gibt es verschiedene Vorstellungen far die zukunftige Nutzung
des Ostrageheges, die in Punkt 4 beschrieben werden.
Bei ali diesen Planungen und einer in nahester Zukunft zu tref nden Entscheidung far oder
gegen eine Bebauung des Ostrageheges muB jedoch der Blick far die Realitat freigehalten
werden. Dies schlieBt die Prafung der hydrautischen Notwendigkeit der Flutrinne im GroBen
Ostragehege Br die Hochwassersicherheit des Stadtkerns von Dresden in jedem Fall mit ein.
Jede Entscheidung, die hinsichtlich einer Bebauung des Ostrageheges getroffen wird, wobei
sicherlich stedteplanerische als auch dkologische Aspekte zu beracksichtigen sind, bedarf
hechster Sensibilimt und grallten VerantwortungsbewuBtseins.
2 Einschiltzune der Hochwassersittiation seit 1890
Mit Hilfe der Analyse der Hochwasser des Elbestromes am Pegel Dresden war es maglich, eine
Obersicht sek dem Jahr 1501 zu erhalten.
5000· Hochwasser 1890 (4350 m'/s)
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Abb. 2.1: Hockwasser der Elbe seit 1501 (Pegel Dresden)
Der Abbildung 2.1 ist zu entnehmen, daB die GraBe der Hochwasserabflusse im 19. und 20.
Jahrhundert nicht mehr die Extremwerte der frilheren Jahrhunderte aufweisen. Die Ursachen
hierfir sind vielfaltig und z.B. in der anthropogenen Veranderung der Gewasseriandschaft
sowie des Einzugsgebietes der Elbe, den Stauanlagen im Vorfeld der Elbe und auf dem Terri-
torium der Tschechischen Republik sowie klimatischen Veranderungen begrandet.
In der folgenden Abbildung sind die Hochwasserganglinien der Elbe, erfaBt am Pegel Dresden,
mr die Jahre 1890, 1940, 1958, 1977,1981 und 1988 aufgetragen.
Welche Motivation gab es filr diese Untersuchuneen?
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Abb. 2.2: Hochwasse,·ganglii,ien der Elbe (Pegel Dresden)
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Der unterschiedliche Verlauf der Sommer- und Winterhochwasser ist in dieser Grafik deutlich
erkennbar. Zeichnen sich die Sommerhochwasser durch Extremwerte des Abflusses und ein
relativ schnelles Ablaufen der Hochwasserwelle aus, so sind die Winterhochwasser durch einen
langen zeitlichen Verlaufmit langsam abnehmenden Maximalwerten gekennzeichnet.
Mit der Kenntnis einer durchgangigen Reihe von HQ-Werten uber 139 Jahre wurden ver-
schiedene Verteitungsfitnktionen zur Bestimmung eines HQ(100) herangezogen. In Abbildung
2.3 wird sichtbar, daB sich der MaximalabfluB von anfanglichen 5.100 m3/s  ir die Pearson-III-
Verteilung als untere Grenze bzw. 6.600 m3/s fir die Logarithmische Normalverteilung als
obere Grenze auf einen Wei·t von ca. 4.200 - 4.400 m'/s nach der Einbeziehung aller 139
Jahresextremwerte einstelk. Dieser Wert entspricht dem Hochwasservon 1890 mit 4.350 mils,
welches damit zu Recht als das HQ(100) gefahrt wird.
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Neben diesen Betrachtungen wurde weiterhin ein Erwartungswert far einen HochwasserabfluB
in Abh:ingigkeit vom Wiederkehrintervall bestimmt. So wurden hier beispielsweise Air ein
HQ(100) mit der Pearson-III-Verteilung ein AbfluB von ca. 5.400 m /s und mit der
LogarithmischenNormalverteitung von ca. 6.500 mVs bestimmt (siehe Abbildung 2.4).
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Abb. 2.4: HQ-Erwartwngswert iii Abhangigkeitvom Wiede,·kehrsintervall
Um den EinfluB bzw. die Funktion der Flutrinnen einschatzen zu kannen, ist es wichtig,
einzelne Parameter, die AufschluB uber die Einstramverhaltnisse bzw. das Anspringen der Flut-
rinnen geben, zu erkennen.
Pegel Dresden - Elbe-Kilometer 55,6
PN = 102,73 m Ober NN
Einzugsgebiet = 53 096 km2
- beobachtet seit 1850
Flutrinne GroBes Ostragehege
Lange: 2,5 km
mittl. Sohlbreite. 300 m
Baschungsneigung: 1.7bisl:3
Gesamtflache. 70 ha, davon im Einlaufbereich 25 ha bebaut
Flutrinne Kaditz
Liinge:
mittl. Sohlbreite:
Baschungsneigung
Gesamtfache.
2,6 km
120 km
1 : 3,5
40 ha
l
10 10000
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Markante Pegelwerte am Pegel Dresden unter Beachtung der Flutrinnen
+ 500 cm PD Schilahrtssperre
+ 530 cm PD Anspringen der Flutrinne Kaditz
+ 590 cm PD Anspringen der Flutrinne Groles Ostragehege
Unter Beachtung dieser Pegelwerte ist in den beiden folgenden Abbildungen einmal dar-
gestellt, wie oft die Flutrinnen seit ihrer Errichtung bei der Hochwasserabflhrung im Sta<it-
gebiet Dresden wirksam geworden sind.
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Eine Auswerlung der Abbildung 2.5 ergibt, daB beispielsweise die Flutrinne GroBes Ostra-
gehege seit 1906 23 mal in die Abfuhrung der Hochwasser einbezogen war. Fur die Flutrinne
Kaditz ist festzustellen, daB sie seit 1921 27 mal in Funktion getreten ist, davon seit 1970 allein
10 mal
3 Geeenwlirtiee Situation und Zustand der Flutrinnen
3.1 Flutrinne Grof]es Ostragehege
Um die gegenwartige Funktionalitat der Flutrinne Grolles Ostragehege einzuschatzen, muB das
Gebiet in zwei grundverschiedene Abschnitte eingeteilt werden.
Der erste Abschnitt, der Einlaufbereich (ca. 400 m), ist als solcher nicht mehr eindeutig er-
kennbar. Er ist gekennzeichnet durch starken Bewuchs, vielfach genutzte Abstellfiachen und
zunehmende Bebauung. Die Einlaufkante in die Flutrinne kann als flinktionsfghig eingeschatzt
werden.
Den zweiten Abschnitt der Flutrinne GroBes Ostragehege stellt der Bereich im AnschluB an die
Sportaniagen im Einlaufbereich bis zur Einmandung in die Elbe dar. Dieser Abschnitt ist
gekennzeichnet durch ein regelmABiges Trapezprofil, welches trotz landwirtschaftlicher
Nutzung seine Funktionalitat nicht verloren hat (Bild 9, 10 und 11).*
3.2 Die Flt,trinne Kaditz
Die Flutrinne Kaditz befi ndet sich in einem guten Zustand. Das ursprangliche Trapezprofil ist
vollstandig erhaiten und funktionsfihig. Die Einlaufkante, welche durch die B 6cklinstraBe
charakterisiert wird, ist vollstindig befestigt und gegen Hinterspulung durch Anordnung eines
Tosbeckens gesichert (Bild 12 und 13).*
4 Planuneen fiir die zukiinftire Nutzung der Flutrinne GroBes Ostragehege
Derzeit gibt es verschiedene Planungen bzw. Nutzungsvorschlage. Es sollen an dieser Stelle
zwei erlautert werden. Einmal ist geplant,
 Teile fur die Internationale Gartenbauausstellung "IGA" im Jahre 2003 in diesem Gebiet zu
installieren,
bzw. gibt es einen Vorschlag, in die Flutrinne
 eine Mehrzweckanlage zu bauen.
Bei dem letztgenannten Vorschlag, als solcher ist dieser zu werten, der von den Herren Walter
Met·z und Karl-Dieter Holz stammt, geht man davon aus, die, wie so oft bezeichnet, "scheinbar
funktionslose Flutrinne" mit einem "Deckel" zu versehen und auf diese Weise einen enormen
Flachengewinn zu erzielen. Dieser "Deckel", welcher die Mehrzweckanlage tragen soll, wurde
dann aus architektonischer Sicht die Verbindung zur Stadt darstellen und die Disproportionen
Zwischen der dichten Bebauung im zuin Tei! denkmalgeschutzen Schlachthofgelande und der
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Weite der Flutrinne aufheben. Im "KellergeschoB'; also in der eigentlichen Flutrinne, deren
Betrieb filr den Fall der Falle doch weiterhin gewahrleistet werden soil, k6nnten dann nach
Meinung der Planer Parkplatze eingerichtet werden.
In die Planungen der Sonderkommission IGA 2003 wird weniger die Bebauung der Flutrinne
als mehr eine naturnahe Gestaltung und extensive Nutzung der Flachen einbezogen. So ist
beispielsweise geplant, den Trummerberg in der Niihe des Albert-Hafens in einen Hugelgarten
mit Aussichtspunkt umzuwandeln und don Trockenbiotope einzurichten. Autlerdem sollen in
der eigentliclien Flutrinne Feuchtbiotope und Naturschutzwiesen eingerichtet werden. Dem
kulturhistorischen Charakter des GroBen Ostrageheges wird z.B. durch die Neugestaitung der
Obigauer Allee sowie einer Neugestaltung der ehemaligen Schlachthofinsel, welche die eigent-
liche Heimstatte der IGA 2003 sein wird, Rechnung getragen. Einzetheiten der Konzeption
IGA 2003 kdnnen dem Bild 44 ' entnommen werden.
5 Verfilebare Unterlkieen, Au,Smnasdaten, Datenaufbereitung
5.1 Verfiigbare Unterlagen
Fur die Bearbeitung lagen folgende Unterlagen vor:
- Stromkarten der Elbe vom Elbekilometer 54,306 bis 64,812 (von /965):
- Querprofile der Eibe in diesem Bereich (Stand von 1965):
- Lageplane der Flutrinne Groiles Ostragehege;
- Hydrologische Gutachtenaus den Jahren 1969 und 1971;
- Analyse der Hochwasser des Elbestromes am Pegel Dresden.
5.2 Ausgangsdaten
Da Rir die Flutrinnen kaum oder wie im Fall der Flutrinne Kaditz kein Kartenmaterial mit
Querprofilen zur Verfigung stand, wurde eine Luftbildauswertung notwendig. Um aus Luft-
biidaufnahmen aus dem Jahr 1991 zweidimensionale Profile entnehmen zu kennen, inuBten
diese stereoskopisch ausgewertet bzw. ei,ie fotogrammetrische Reliefauswertung vor-
genommen werden. Zeitbezogene Wasserstands-AbfluB-Beziehungen konnten auf der Gmnd-
lage einer Auswertung von Pegelaufzeichnungen am Pegel Dresden der Jahre 1958, 1977,
1981 und 1988 erstellt werden. Die Auswahl dieser Jahre erfolgte nach der GraBe des
jeweiligen Hochwasserereignisses.
Fur die Hochwasser der Jahre 1890 und 1940 lagen diese Pegelaufzeichnungen nicht vor. Hier
waren nur die TagesdurchfluBwerte vorhanden, aus denen mit Kennmis der Verhiiltnisse am
Pegel Dresden eine Wasserstands-AbfluB-Beziehung erstellt wurde.
Weiterhin wurde die Rauheit der einzelnen Teile des Gewasserbetres und der Vorlander
bestimmt und mittels Handrechnungen nach MANNING-STRICKLER und der Universellen
FlieBformet uberpraft.
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5.3 Datenauibereitung
Um die Querprofile der Elbe filr die numerichc Simulation zu nutzen, niuBten diese digitalisiert
werden. Dies ww·de sowoht far die Querschnitte als auch  r den Langsschnitt Vorgenommen.
Durch Ausweitung der DurchtluBganglinien far reprasentative Hochwasserereignisse sowie
durch Handrechnungen wurden die notwendigen Grenzbedingungen Rir den DurchfluB und die
Wasserspiegellage in Abhangigkeit von der Zeit ermittelt
Fur die Simulation der Abflu Bvorgange wurden verschiedene AbfluBsituationen festgelegt
Folgende AbluBsituationen wurden untersucht:
1. HochwasserabfuB ausschlieBlich durch die Elbe
2. HochwasserabfluB durch die Elbe unter Nutzung der Flutrinne Kaditz und GroBes
Ostragehege (100 % Abflu!3querschnilt)
3. HochwasserabluB durch die Elbe unter Nutzung der Flutrinne Kaditz, ohne Nutzung der
Flutrinne GroBes Ostragehege
4. Hochwasserabflu B durch die Elbe unter Nutzung der Flutrinne GroBes Ostragehege (75 %
Abflu Bquerschnitt), mit Nutzung der Flutrinne Kaditz (100 % AbfluBquerschnitt)
5. HochwasserabfluB durch die Elbe unter Nutzung der Flutrinne GroBes Ostragehege (50 %
AbfluBquerschnitt), mit Nutzung der Flutrinne Kaditz (3 00 % AbfluBquerschnitt)
6 Hochwassei·abflu B durch die Elbe unter Nutzung der Flutrinne GroBes Ostragehege (25 %
AbfluBquerschnitt), mit Nutzung der Flutrinne Kaditz (100 % AbfluBquerschnitt)
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Die Berechnung der Wasserspiegellage und des Abflusses an speziellen Punkten im Unter-
suchungsgebiet unter Beracksichtigung der Verzweigung wurde mit einem Programmsystem
auf der Grundlage der Finiten-Differenzen-Methode durchgefohrt.Das Hydrodynamische
Modell basiert auf einem impliziten Finite-Differenzen-Modell zur Beschreibung des
instationken Abflusses in Flussen und Tidegebieten. Mit Hilfe dieses Modells ist es moglich,
Sowohl stromende als auch schieBende AbfluBbedingungen durch ein numerisches Schema zu
beschreiben. Dieses Schema paBt sich den ortlichen FlieBbedingungen (Zeit und Ort) an. Es ist
anwendbar, wenn die Abflu Bbedingungen des FlieBgewassers vcrtikal homogen sind bzw. so
angenommen werden.
Die Grundlage fiur das Hydrodynamische Modell bilden die Saint-Venantschen-Gleichungen.
Die Differenz von ZufluB und AblluB aus dem Gerinneabschnitt der Lange dx wird gleich dem
in der Zeiteinheit dt aufgefullten Speichervolumen gesetzt.
ZunuB - AbRu B
( 3A
f 20 \ C at
1 -- · dt · dx 
9 - CQ + -. d.9 =a dt
Aus der Gleichung (1) folgt:
29+&1=q
a M
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aQI ( A)
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= Speichervolumen
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Die Anwendung der Saint-Venantschen-Gleichungen bzw. ihre Modifizierung ist auf die ent-
sprechende Beschreibung des AbfiuBvorganges abzustimmen. Far die Simulation eines AbfluB-
vorganges in einem Tidegebiet ist es beispielsweise sinnvoll, die volistandige Gleichung (3) zu
nutzen (voll dynamischer Wellenansatz). In Fallen, wo Tideeinllusse zu vernacht:issigen sind,
daf r aber Rauheitseinflusse eine dominierende Rolle spielen und die Wellenfortpflanzung im
Hauptgerinne auf den Voriandern iangsam erfolgt, kann auf die Nutzung der Impulsterme in
Gleichung (3) verzichtet werden. Aus Gleichung (3) ergibt sich dann flr den diffusiven
Wellenansatz folgende Gleichung:
82+g.A
ah
1
1.Q. 10
= 0
3* 3% Ca.A·r 
6 Numerische Simulation
(1)
(2)
(3)
(4)
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Fur diesen Ansatz ist es maglich, Ein- und Ausgangsbedingungen fitr den Berechnungsraum
festzulegen bzw. aus vorhandenen Messungen oder Aufzeichnungen zu nutzen. Beispielsweise
kann dies oberstromseitig eine Hochwasserganglinie und unterstromseitig eine Wasserstands-
AbfiuB-Beziehung sein.
Von groBer Bedeutung hr die numerische Simulation ist die genaue Kenntnis der Rauheits-
verhaltnisse sowle von Angaben (Wasserstiande und DurchfluBangaben), die filr die Kali-
brierung des Models verwendet werden konnen.
1n die Berechnung kannen Verengungen, Verzweigungen und andere das FlieBverhalten ver-
undernde Bauwerke einbezogen werden. Es ist mi6glich, die zeittichen Schwankungen sowie
Maximalwerte des Durchflusses und des Wasserstandes zu berechnen.
7 Freebnisse
Mit der Kenntnis einer durchgangigen Reihe von HQ-Werten der Elbe am Pegel Dresden uber
139 Jahre wurden verschiedene Verteilungsfunktionen zur Bestimmung eines HQ(100) heran-
gezogen. Dabei wurde ein MaximalabfluB von 4.350 rn'/s bestimmt. Dieser Wert entspricht
dem Hochwasser von 1890.
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In Abbildung 7.1 sind die Simulationsergebnisse fur die AbfluBsituation 1 (Elbe ohne Ein-
beziehung der Flutrinnen) und 2 (Elbe mit Einbeziehung der Flutrinnen) bei einem HQ(100)
dargestelit. AuBerdem sind die Daten eines Wasserspiegelnivellements aus dem Jahr 1890 auf-
getragen. Es falit auf, daB die Ergebnisse von AbfluBsituation 1 im Bereich von Elbe-km 55,6
bis 59,4 sehr gut mit den Werten von 1890 ubereinstimmen. Die Abweichungen vor Elbe-km
55,6 werden auf den EinfluB der alten Augustusbrucke, welche durch Kriegseinwirkungen
zerstdrt und beim Wiederaufbau wesentlich schlanker gestaltet wurde, zuruckzuhlhren. Die
Beeinflussung des Abflusses im Bereich von Elbe-km 54,3 bis 55,6 durch die drei Brucken im
Zentrum von Dresden wird sehr deutlich in den Ergebnissen der Simulation widerspiegelt. Die
Abweichungen der Ergebnisse von AbfiuBsituation 1 im Bereich hinter Elbe-km 59,4 sind auf
\-
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die Einengung und den Ausbau der Elbe in diesem und dem folgenden Bereich zurackzuflhren.
Die Genauigkeit der Daten des Wasserspiegelnivellements zum Zeitpunkt des Hochwassers im
Jahre 1890 werden autlerdem angezweifelt. Der EinfluB dieser Erscheinung auf die Berech-
nungsergebnisse kann jedoch als gering eingeschatzt werden, da der hauptsachlich zu be-
trachtende Raum far die Simulation durch das Ergebnis ausreichend dokumentiert wird. Die
hydraulische Wirksamkeit der Flutrinnen druckt sich in Form einer Absenkung des Wasser-
spiegels im Dresdner Stadtzentrum von ca. 40 cm aus.
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Abb. 7.2: Simulationse,·gebnisse Ab.fli.i13siniation 1 bis 6
In Abbildung 7.2 sind die Wasserspiegellagen der Elbe im Untersuchungsgebiet fiir alle
AbfluBsituationen dargestellt. Der Anstieg des Wasserspiegels mit abnehmender FlieBflache in
der Flutrinne GroBes Ostragehege ist im Bereich des Elbe-km 54,4 bis zum km 59,6 deutlich
zu erkennen. Aullerdem wird deutlich, daB die Flutrinnen die FlieBtiefe am Pegel Dresden be-
einflussen.
Fur das DurchfluBverhalten kann eingeschitzt werden, daB die Flutrinnen bei einem HQ(100)
einen Anteil von 13,43 % bzw. 13,97 % am GesamtabfluB haben. Dies entsprictit einem
maximalen DurchfluB in der Flutrinne GroBes Ostragehege von 584,04 m'/s. Das Verhaltnis
bzw. die Anteite der Teildurchflusse in den Flutrinnen fir alle At, uBsituationen unter An-
nahme eines HQ(100) [Q = 4.350 m'/s] ist in Abbildung 7.3 dargestellt.
Je nach dem Verbauungsgrad (25 %, 50 % und 75 % - AbfluBsituation 4, 5,6) der Flutrinne
Grones Ostragehege nimmt der DurchfluB anteilmaBig ab. Der Anstieg des Durchflusses far
diese AbfluBsituationen in der Flutrinne Kaditz ist dagegen nur gering
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DurchfluB in Flutrinnen foralle Ablluasituationen (Q- Elbe = 4350 mils) 
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Abb. 7.3: Durchll,10 in den Flutrinnenfrir Abjl,Bsituatimien 1-6
8 Zi,sammenfassung
Alle im Zusammenhang mit diesem Forschungsthema durchgefuhrten Analysen, Daten-
erfassungen und Berechnungen wurden mit auBerster Sorgfalt durchgefuhrt Trotz eines
erheblichen Mangels an auswertbaren Daten zu Beginn der Bearbeitung war es den Bearbeitern
maglich, die notwendigen Angaben und Daten zur Geometrie und zur Hochwassersituation der
Elbe zu erhalten und entsprechend aufzuarbeiten.
Fur die Analyse der Hochwasserdaten standen HQ-Werte (Pegel Dresden) seit dem Jahr 1501
bzw. eine geschlossene HQ-Reihe fir 139 Jahre (1850 - 1988) zur Vet·figung. Der im
Ergebnis der Berechnungen ermittelte MaximalabfluB der Elbe far ein HQ(100) deckt sich mit
dem Hochwasser aus dem Jahr 1890 (Q,=*= 4.350 mVs).
Im Ergebnis der Simulationsrechnungen kann festgelegt werden:
1. Eine Durchstramung der Flutrinnen GroBes Ostragehege und Kaditz beginnt bei einein
Pegelstand am Pegel Dresden (Elbe-km 55,6, PN = 102,73 m u NN) von + 590 bzw.
+540 cm.
2. Der maximate Durch uB in den Flutrinnen GroBes Ostragehege und Kaditz fur ein
HQ(100) betragt unter Zugrundelegung des jetzigen Zustandes der Flutrinnen 584 bzw.
608 mVs. Dies entspricht einem Anteil von 13,43 % bzw. 13,9 % am GesamtabfluB.
3. Die Absenkung des Wasserspiegels im Bereich des Stadtzentrums der Stadt Dresden bei
voller Einbeziehung der Flutrinnen GroBes Ostragehege und Kaditz kann fur den interes-
sierenden Bereich mit 40 bis 50 cm angegeben werden. Dieses Ergebnis stellt die
maximalen Differenzen der Wasserspiegellagen einer Bereclmung ohne und mit Nutzung
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der Flutrinnen dar. Bei einer prozentualen Verminderung des AbfluBquerschnittes der
Flutrinne GroBes Ostragehege nimmt diese Wasserspiegeldifferenz anteilm*lig ab.
4. Eine Nutzung der Flutrinnen GroBes Ostragehege und Kaditz im Fall eines HQ(100) be-
einfluBt die Ausbildung der Wasserspiegellage im Stadtgebiet Dresden. Dies ist auch am
Pegel Dresden zu verzeichnen. So ergibt sich eine Differenz des Pegelwertes von ca. 30 cm
im Vergleich zu einer Ab hung des Hochwassers ausschlieBlich durch die Elbe.
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A [2]
C [L'n / T
g [L/f]
4 [L]
M [L'"J /T]
q [L'/T]
Q [L' /T]
r4 [L]
t [T]
W [m D. NN]
v [L l T]
x, z [L]
Querschnittsflache
Chezy-Beiwert
Erdbeschleunigung
benetzter hydraulischer Umfang
Rauheitsbeiwert nach MANNING
spezifischer DurchfluB
DurchfluB
hydraulischer Radius
Zeit
Wasserspiegel uber Pegel Dresden
FlieBgeschwindigkeit
Langen- und Hdhenkoordinaten
AusbreitungskoeffizientCL
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